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ABSTRAK 
 
SYARIFAH HIDAYATI.2011.8323118265. Analisis Bagi Hasil atas Deposito 
Mudharabah pada Bank Syariah X. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip yang digunakan 
oleh Bank Syariah X dalam menghitung bagi hasil deposito Mudharabah. 
Kemudian apakah prinsip tersebut berdampak kepada pendapatan Bank Syariah 
X. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif terhadap data 
primer. 
Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah X 
menggunakan prinsip Revenue Sharing dalam menghitung bagi hasil deposito 
Mudharabah. Penggunaan prinsip Revenue Sharing ini tidak memberikan dampak 
signifikan dalam meningkatkan pendapatan Bank Syariah X. Prinsip ini hanya 
memberikan keuntungan pada pendapatan bagi hasil Deposito Mudharabah.  
Kata kunci : Bagi Hasil, Revenue Sharing, Deposito Mudharabah  
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ABSTRACT 
 
SYARIFAH HIDAYATI.2011.8323118265. Analisis Bagi Hasil atas Deposito 
Mudharabah pada Bank Syariah X. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.  
The purpose of this research was to determine the principles used by the 
Islamic Bank X in calculating the result of Mudharabah deposits. Then if these 
principles affect to income Islamic Bank X. The method used in this study 
descriptive of the primary data.  
Based on this research it can be concluded that Islamic Bank X uses the 
principle in calculating the Revenue Sharing for the Mudharabah deposits. Use of 
Revenue Sharing this principle does not provide a significant impact in increasing 
revenue Islamic Bank X. This principle only provides benefits in sharing revenue 
Mudharabah deposits.   
Keywords : Profit Sharing, Revenue Sharing, Mudharabah Deposits 
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